



A BASE DE NARANJAS 





e ·RAN TEAT.Rb DEL LÍCEO 
T eléfono 18456 · , 
DIRECCIÓN ART(STICA Y EMPRESA: J U A N ME S TRES CAl VET 
Sóbado, 30 de diciembre de 1939. AÑO DE LA VICTORIA 
A las 9 en punto. 9.·· de PROPIEDAD Y ABONO. 4. · a SABA DOS NOC HE. 
Primera. ESTRENO en España de la Opera en 3 actos, divididos en 4 jor-
nades, escrita sobre la vida del inmorta~ romóntico del piano, libra y versos de 
ANGIOLO ORVIETO, música .adoptada sobre las inspirades meladías del glo-
riosa FEDERICO CHOPIN, por el Maestro ORESTE OREFICE, obra representada 
can extroordinario éxito en los principales Teotros de Europa y Américo, y que 
llevo por titulo 
CHOPI N 
~~ 
Segunclo-. PRES~NT A ClON de los famosísimos .ClOTILDE Y ALEJANDRO 
SAKHAROFF 
que interpretorón los Ballets _mós escogidos de ~u reperÍorio 
Moestro Director de Orquesta: J. E. SZYFER 
Moñono tarde, o las 5'15, ULTIMA REPRESENTACION de "LA BOHEME'', 
por los célebres artistes CAPSIR T ANZI, SINNONE, VIDAL, BETTONI 
Jueves, "MADAMA BUTTERFLY", nueva creoción de la ilustre divo MERCEJES 
.CAPSIR TANZI, tomando porte los celebrades artistes JUAN NADAL y PABLO 
VIDAL, y reoporición de los famosos BALlETS LOIE FULLER con todo su repertorio 
de ballets fluorescentes wluz. blanca" y '·luz. negra". 




S eñora: Reiñstalad95 tgtalmente y 
hajo su celosa y experta dirección, 
vuelven a funcionar los salones del 
famoso peluquero aleman 
I' 
·~ 
que· crear~ para 
Vd. el peinado mas 
affn a su belleza. 
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'Jornada 1 "· NAVIDADES·(en Polonio). Jornada 2.~: PRIMAVERA (en Porís). Jorna· 
do 3.Q: lA TEMPESTAD (en Voldemoso·Polma de Mallorco). Jornada ·4.': OTO~O 
. ... '- ~ 










.. ~ , El Monjtl 
Sr. AliA.GA 
Coro general. Cuerpò de Balle. 
I 
Moestro Director: JOSE SABATE.R . , 
.· 
\Qirección escénico: AORIAN GUAL Moestro del c 'oro: F. RI.BAS 
Maestro del Bòile: AMALIA MONROC ' ' 
.. 
Cuolro Decoraciones nuevos de José Bonet del Río, ejecutadas por el escenó-
. grofo Romón Batlle •. VESTUARLO NUEVO, de la Cosa (>eris Hermanos ~ ~ _ • 
r 
'\;... 
.... ·' ' i 
oótflclin. t/ "!tJ:J 
' • I 
Salada a j~J .. aliu!oJ ·y. e!lturt{¿~, 
~a an.tlfa" t/tt'!llêillct · ~ ," ' · ~. ~ 
,.. J t-
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)::J 4J~" d ll tjtacla, . 9:2 
(' Ztlü¿t>n~ .74;566 · .. 
C HO p·í N 
Lu; aut•m•· 1 ol•· l"· la ohm. h!ju• cie rcl'roducir ·tieluwntc cit·rtu' moml'lllo:. <lt· la 'ida ,¡,. 
Chopin, .. ,. ¡u·opli'it-rou ofn:n·r al público una ;-t•ric · dc pco¡ueiios q•budio• t·mulÏ\u,, rou 
,u¡ u•: lla n·ladonarlu~, tlt• tnno m;ÚI ,.jmbólico que real:. ' . 
• Sí¡;uit·ncln e•lt' pm¡uÍ!<iltr, SJts ptor•ona¡!C~. es.t·epcJon he:ha dd. ¡~rut¡¡¡;ulliSI~L .. 110 fiOII ma" 
qm· nocncion•:s sintí-tka~ de cícrt;~~ li¡:uras que ~-on Cbo¡un con~l\wron, lo m"mo r¡t~c In.• 
tuuhirnl<~ dt>¡.:ido• y Ju, lt'lll"' ••n e Ilo:< de~avollado;>. ~ . . . 
p¡11.111• "';11irnwr><:, . pnt!>. inequÍYocamente que fue . la ':?.!\TC..'-JOil m.u·•~al~ por rrlt'ima ) mú• 
:dlú dt· tudu ju•ll'l.a hioJ!lÍIIica. 'Ja c¡tte acònsf'jo ar sus' autores la reuh7.at•t6n d.r rsta 6pt!I'H, r¡ut~ 
1·1111 t'I suhtítulo dr Sui:t• mo•lodic dc F. Chnpin, iniRnta unu nuc\a modolulad <'11 l'i lca\r<> 
Jírico Dh ic.lt•,t: t'li ctt:\tro u•prti<M o al'to< denomimulo~. 
. ' 





,.1· A r~ I 1J A IJ 
y ~ 
.. En l'vlotriu y -t•n el lmnscuho· d<-1 lll26 .I" 
l.c àrl'iúu ,,.' •lt·.o;a¡ rullu ;·n )m. nfu<';'lls 'dt· ,Ull ' pÜè!Jic~ito . cercanu a Vür•O\ io, la ·,¡~¡u•r~ 
Jt• "1:1\ idad. , ' · • ~ · , . ih·unido~ In·: \l't'ÍilcJs ;ullt' In ho~lci'Í;t ronti¡!Ua al lal!o, dontlc 1t•~ patinJdurt·< e\olririu· 
uan • .,.. muc•trnn alr~n·s · }' confMt:Jrlo,. , J•Oi· lo~ runiJi.cnte!> dJ la ll:!th iti;>..<J, »Ín\holo el~ r<'cleuc.ÏÓII 
~ el<" ¡oa~ enlrt• )o .. homlJrc'. · • . • • .. 
ConfunJido.; l'Oli lo~ ,(·cino-'. ,n·mo~ ~natr¿.~r a Cho¡un y a '11 in•t•panchlc Eho. gouíndu,r 
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Paseo de Grocia, 34 
Teléfono 13704 
BARCELONA 





Contru•t:m lo• t'rllu~ia~mo.; de Elio r•m la,.. mdanruJía, ,f,. l'•·•lt•rit·u. ¡ocru uno y otro ~e ­
'icntt•n .•<lflwliclo, a la influencia d•· la tradicional al~uahia, rtwndo irwm¡tt• kt tlanza. en ol 
momcnto qut· ~·· inida· d cr<'pÚ<'eulo. 
Al to•¡ue d•· la ,·ccin:r !'ampana "" di~och·en lo~ ;:-mpo~ para rlíri¡Ür~r a ~u' ho¡;:are': ya 
··a•i ~olitario ..I lu¡:ar donclr la aJc¡:ría desbordó hac~: uno• in~tanll's r•:apan•r., Chopin prn~atho 
Y nt:l>iado anit• lo• n¡•len,!or~ dr la mhric:1 norhe. coronad:~ por el toqnt• dd .ht'·\lnria. } 
la prof.:rira paz r¡ut- dr~dende de las e;;Lrella•. · 
Dc ¡nvnto ..,. oyt' lt-jant> el canto de Stell:l que poc-i~ a vo•·o ~r · arerca. E, la jou·n <' in!:'<'· 
po rahlt· amip ,J .. f'edrrico: la YOZ d., ~u pa tria: ~'U adole-ct'nl,. a:nor. 
Lle::ada junLo :1 e.:J, F-P: m•·een abraudos en los enrantos de la hora •ttblímc. matiwda por 
l:t lun.t en su pleno. y tran•portandose a lejana>< rt>giones d.., un lnminol'O imr~rio de eterna 
Jllt'lu<lia, al que Chopin a,.,piru porqui' ~iente latir en '" ¡•orazón un nc1·lc-mdo rilrno ell' inJinito" 
amor~. _ 
La~ \oce• dt'l ho,qn,. inundan las ·almas i:le la jon·n pMeju . 
• Lo~ t•anto .. d(• :\:n·idarJ invadt'n los ambitos. Los llos :lllllllllt'~ \illl ~Uf41' .. 1ÍOJ1ad0ti hat•iu ri 
n·ino cfc los p:l .. torcs legc•ndt~rios, mienlras ~rupos de t~Jmpe~ino~ ~·· diri¡;cn n 1:1 mi~a de 
mediti noch•·. 
.. 
• ·¡ .. 
w· ·~ ·~ -.., .,. ACTO Il 
A.11Rf/. 
- Úrca .de Parí~. - 1837 . 
I 
'iu ],·jo• df' Parí~ ·po~ee f'lur:i .-u ~-ma de i·eposo. Eb e.:~tu la an¡j~,, de llwpiu .. fiel a ~~~"' 
idcalc~. duran!(' los momentos prepÏmderatlle~ de ~u jJrspirnción r '"' '11 r.uua. " 
,Chollill y r:lora, t'li ('('J01laiiía de Elio, d tompañcro ÍII>'I'Jlllfllble. )' dt' la pcqucña Grazi;, 
niñn por .. no~ :rdoptodu, ,¡,·rn allí momento!i de felieid:td, únit·nmenll• d(• \t-7. t·n eU&Jlto tur· 
badO!' por lo~ rt'ctu~rdos patrios del poeta·mÚsieo. · 
~I. fl\l)lt'Z:lt . la acción, 'e no;; aparece Elia rode:.do 'dc uiiuas 1rcinu,, a l:t,. que rdata untl 
'ieja !Pyencl:t polarn llen:t de aet'nto;: patriótlcos, )' a cuyo rl'lato no tarda t·n :•~uciar~c Chopin~ 
•JUC aparer iÓ a~imi~mo ~entlldo ba jo e) gran arbol contÍ¡mn 11 Ja \i\ ien dR. , . 
A los entu~i:¡,;ta.- nronle-" ~nlonados- por los · do~ amiios, que Chopin e<~ li li,·¡¡ · de ranus 
.•uc:ñM, npan:c Florn a },¡ \entanu. ~de donde canta una c>ocacióu .1 .Ja c<peranza, como fruto . 
hcndito dt• l;r hora prima\ e f al. - _ 
Rcdaman de Elio ~eg~údamente las niña~. la •·ontinttat'ión rlt• t. lt·,·emln, a Iu qu" aquél 
ron~o.·nte, mil'lllraF Flora !'«:. 'p're'f•nta } V:l Chopin à su l'll('llCIIITI). 
Corrit'rHlo y ju¡mt'lcando, d~·aparecen la¡;· :tl~n"s r pequciia" vccinao; junt.tlnenle con 1-:li~. 
. ,)' 
'- ,./ / -/ , 
t;lulwA;. .@'PI'tJVOedtJJiíJ 
.~~ 
l>UR~S "lA tAMPES1N.l" 1>ÀW 1>E GLUTEN 
JOAOUIO COSTA ;28 
TEL. 1S97J 
'~ ~ 
Crïfe J. L 
VAJILLAS 
CRISTALERfAS 




JUEGOS DE TÉ Y CAfÉ 




OBJETOS PARA REGALO 
lodo lo referenle a la mesa y la d ecoración . 
FERNANDO, 36 y 3S 
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E I X A R C H y G U A L Ultimas creacïones en 
BISUTERIA - MONEDEROS -
Rambla de las Flores, 25 GUANTES - PARAGUAS, etc. 
Clotilde y Alejandro SAKHAROFF 
El Arte Católico 
PALACIO DE IMAGENES 
CASA BOCHACA 
OBISPO IRURITA, 2 - Teléfono 1 9604 
L a mas importaute de Espatia en 
todo lo co1lcemiente al cullo d;~,ittO 
ESCULTURA Y DECORAClÓN 
l 1;agenes - Cmcif;iQs · - Ni1ios - Cll11tl 
Figuras para Belé11 - Capillas - A 11das 
ALTARES, PÚLPITOS, SAGRARIOS, 
CONFESONARlOS, ORNAMENTOS 
SAGRADOS, ORFEBREIÚA Y PLATERÍA 
Gran Premio y Diploma de Honor, únicos concedidos 
· a las lmagenes Religiosas en las Exposiciones 
lnternacionales de Barcelona e lbero Americana 




¿ QUE NO TE ENCUENTRAS 
BIEN ? ... 
¿ UN ENFRIAMIENTO ? 
Bueno, por eso no vas 
a perder la función de 
mañ ana. Mi r a, para 
cortar m as rapida -
mente un resfriado se 
toma en seguida unas 
tabletas de 
INSTANTINA 
Hazlo tu también y nos 
veremos en el teatro. 
Lo sé por experiencia. 
Hasta mañana, pues, 
· y no olvides 
stantina 
Para hermosear su automóvil PINTURA SINTÉTICA 






SERVICIO DE CA~~ BAR RESTAURANTE EN EL SALÓN DE 






DELETERIA DE PARÍS, S. A. 
Concesionarios de 
SIMON fRÉRES S. A. 
5, Rue Oeoffroy - Marie 
PARIS 
· LA CASA ESPECIALIZADA EN ., 
•' TODA CLASE DE PIELES FINAS , 
:-. LA MAS IMPORTANTE.DE_ESPAÑA ~ 
.:. 
<• PUERT!FEBRl~t, 7 y 9 - Telé1onos 1350D y 17814 - PASEO DE GRA~l!, 68 · Tel. 82118 ~; 
+ ~ tce+·++.~ ,. !'- + ·~~?- -~~·.¿>~*~ .• • !v~H~H~ • +; ~~+-) I> 
C A M I S E R i A - S A S T R E R Í A - J . R 0 .C ·A 
ARTÍCULOS DE CALIDAD- Calle Santa Ana, 39 
JOAN NADAL 
CA LEF ACCION ES 
F. FUSTER- FABRA. l ng. 
Av. José A. Primo d e Rivera, 617 
T eléf. 22132 • 33 y 34 
BARCELONA 
Ho instolodo el 
o s e en s or que 
funciono en este 
gran Teotro 
AS C E NSOR E S 
GALERÍAS PADRÓ 
pA S E O D E G RA C I A, 61. - T E L É F O N O 70256 
•:• Muebles de Arte Clasico y Moderno 
• 
•!• 
Estudio parà la decoración de interiores 




•:+ .. OBRA-S 
+ REPARACIONES 
+ 
: . CONSTRUCCIONES 
~ 
(• 















Para corner el e x quisito pollo " alio spiedo " , a l 
RESTAURANTE GLACIAR, Plaza Real, 3.- Rambla Centro, 19 
RAUtw:-."Do ALI.AGA 
SUCISOD DE J unn BOniT 
AB!!DC 
.¿~~K ~-~~"'"'"''v~~ 




Administración de fincas 
Préstamos con garantia de alquileres 
Compra,. Venta,. Hipotecas 
Cuentas corrientes 
Val ores y cu pon es 
Depósitos 
CASA CENTRAL: 
BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedro) 
Apartado de Correos 403 ... Teléfono 53191 
SUCURSAL ES: 
MADRID: Plaza de la Independencia, 5- Teléfono ll&65. 
ZARAGOZA: Plaza José Antonio, 13 - Ap. Correos 1l1 
Teléfono 473l. 
VALLADOLID: Santiago, l9 y 31 - Teléfono 1915. 
DELEGACIONES: 
BADALONA, HOSPITALET DEL LLOBREGAT yTARRASA 
DIRECCIÓN TELEGRA.FICA "PR OPIEBANC" 
r mienlrll~ 1-luru la~ I'UIII~·m¡lla ulejllr!-C, Cbo¡¡in, "4fuieuolo lo• di<"IUUII~ dt• •u in•¡•iradlin, ~l' 
diri¡;e re~;udto al interior del ¡tuhellón, donde segnidamcnte im¡,ro\ i~a al piano. 
Flora, que a lo" primero~ acorde, "del in,truroento , allre ~u corazón a lo" latido• que dr.J• 
~ll)'O tradure Federiro ~ohre f' I ' 1eclado, ~igut> en fen-ida tnelodín lo que HI cltlri•idencia d.-
enamorada clc:~cuhre, h:~jo la~ notas hrotiidas dc loS; dedos de ,;u amado. 
Lo,; \it·dnos, guindo~ por Elio, )' acompañados · de las niiía~. al oir I~ t·om¡to~ición dP. 
Chopin ncuden • c~rra del pal,ellón, desdc donde, ' al finalidar. aclamau t'n}u~iiÍ~ticanu·nte al 
mar.-lriJ, que rccihc sus aclnmncione& clin amable sonri:oa, y cuando el ~:;rupo dt• \ednoe dc:o· 
• apan·ce. drl'pl'dido~ por Jo1orn que lt>s aeompaña, quedó Chopin en el han<"o cohijndo uor d 
ñrbol, meditutiy.o r uh~or.to, h:~jo las ;~o~hra!l del crepú..~culo. prima\'~rul. . · . • 
. Flora, que de"èle leJO~ )¡, ohseno, !'C le a<"erca s1n ¡:er n~ta ·de d. y lc: aeancu1 lo, nlhello". 
Crel"éndol~ una visión, b. recibe embeJe,;atlo, a los acordel' del ronto df'l ruisiñor ... .. .'loy 
Iu hekla :_ le ui et•- :¡uc l'r'ngo n l'on f orlar !u corazón dc niña ... " "Mi /toda. ,¡ - I'Onlr~ta é) -
int•acndrr. en .1ueños ... " ' 
Un, dialo~o npusionndo ~e dl'~arrollu ante la rcalidad finalment" ren~Lula J!OT los rcflcjo~ 
ht lla re~, l, c~trechamrntc ahrazados. st• dirif!l'n hada ri pabt>llón al pie del ruol pentwnf'crn • 
nh~ortos unos in~tuntl's. · 
AC'rO lll 
/, A TEM P E S TA. D 
En ·Mallorca - 1939 
-. 
. 
Fr"d<"rico Chopin, trasladnclo 11 In l sla de Malior~·a, Yivió en perenof' sufrimicnto y e11ta~iM. 
Contrm;tó su e!>tl.'Clo de ~ulud con l:u; magnificenoias dc aquelloM pura~tl~. al tii"mpo r¡ue , la~ 
inquirtud~ lr nzarahan, yu inicindos ciertOK divor!)ios espiritnalcs. 
Nos· bollamos t'li Iu cnrtuja de. Ynlldemosa. Un fraile, el últimv, •r·omo .le denominnn 'Ió.~ 
autore,., trobaja en b huerta. mientra.~ sostien~ con Chopin, un dialogo, qnt• l't': vr, alteraíifl 
por las dudas, las ;~:ozobra~ y In~ nostalgia!l· del ruúsko. ' .. · 
. F1ora, Elio y la pequt"iín Grnzia f!alieron de exco'rsión marítima. Chopin, ~~~ !<U ahandOM, 
,.;;timu]w suR m~lnncolbR hahitun!e!;, ctwnd~ unl-' ternpeytad irr_umpe }' pone en peli~ro la •·ida 
de sus amado~ familiares, 
La lelllp!'MRrl que se dl'o;encadt·na alia en Ja~ nube>o aunu:ut.a Iu que )<I ~ inició en ~u 
cor:u:ón nnte Jaq wla" !'IOSpeelia!' del fatal accidente. • ~ 
Finnlmentl', la requeiía emharcación f<C saln), y d firruamento recobra sus luee.~ por uno~ 
momcnto~ enturhinda~. pero no fué !rin dolor qüe la lnncha llegó a soh·o: la pcqueña Cra~ia 
murió a <':!Usa del tl'mporal, 
Ef.ECTOS MtLIT ARES 




Condecoraciones, bastones mando, 
sables, bandéras, b.ordados 
BARCELONA 






.\~i Ju n·l;~t.l, .dt:,t·un>olada ~ de•c_oruvnnLl. l'IM ,¡ ,, ,Chnpin, lllitlllt i l• c·rurto•1 tle .Jc,w IN 
j:wn• :>t: art•rcan, :<iguit·•Hlo " la t'<Jmiti'~ d,, pt·t<·adon:~ ) p;~i!ii.tru•• 'l'~~' t·llmlnn·r¡: la ·fúnchrr· 
li Init du!lllc• ~~·l' •!a Ï!tft·lit. criatura, .1uHe • h1• ntal >-6 JIO;Irn tudo~, piaclull!tlllt:lllt: : t:onOltJ\ irlo•. 
., 
'· \CTO IV 
o 1' ·0 ·' o 
\ ParÍ• -; lfll'.l 




J.;¡ t•tam·ia <!t-l mú~ico l.'n Park P:t,aron lo:> womr•H••~ dt: npl•:n•lor; la t'lirc¡nwd.at! 
llr:;!l \1 >U limite ; ~11 e-píritu -ublínw, >'t' ]e~ ama Jd de la tit·rra puh !JIÍ•·nt t. , 
. l.a ,,,·cm•· ;e ¡Juinina por una ~ora lampara pue,IB ~uhH· una nu'"'· n·n·:c dc· lu c•ual el 
lic:l Elio \da a ~~~ ¡~ran aTpi¡!o. po,trudo en .su poltroÍ1a •lc mÍtl'llt'· · 
s.~ O)'t' lej:\110 d loqut> del Avem;iría matinal. 
' Ft~df'¡iro. >ttt·ña <'n ,u, t Í<'mpos cie op11leneia pa~ados p•u<~, nu H>h c·r :. ''""·u ,.¡ rt<·uenlo 
dc Fl<irn... . . 
¡{/nu o/11 /ras (1/m, .\Ín tretJIIU auJe Ïa Jempestu,J y Iu brne rul1;w! .. : 
l·:lio tra la en vano ' de confortarle: ~nlrc ]u:; ~llf!f'.~ti\'a!< imÍLÍt¡?;cll•'~ tlt• 1111 ,·oru¡. lo;tsado, 
¡·crut·nht 'do impro,•bo l:t aparicilltl de S_tella~ euando jnnto ~tl lu~o I'C lr Ut·c·tct;, nmoro•¡Pat¡udl.t 
tan lí·joL11t nochc elf' Navidad. · 
En <"·li' momcnto, y_mitiltlrs EH o pura rompletar su e\ ol·adón ]e , ,.,.,•uurdtt la l<omhro tl<' 
Jo~o gl'ítlldcs molino' .de vien to, al t!ernpo _que 1mà .a 111111 ap<uec•ían lus ~!-ln•lltL:<, hac~t> unn ~rñal 
;1 St1·1ln. ()Ut' l'!iJH'I'ilbu ocuha el momento oportuna: p~ra ac<'rrar~r.: :tl umi¡;o mòribnndo, y ea.nl!l, 
lo mismo c¡ue ru111Ó U!Juellu nochc tle ensueño, cuando ht:illÍthu Iu ]11\CJitltd• t•n \o, ojos y ·en el 
··oru~ón el~ F.;derico. · ' · 
Chopin. Ja e>~·uchó como recibieudq un don dl' lo" l'idus, y llq¡ada junto a t-1 abruw rn 
l'Ib il ML 11111~~~ rlt• l'lema }a4·Ímtu~ ... ¡y sucña f'll Polonia! ... mientru~ ,n·<·lnnia d1• F.lio qtw le 
trai¡:a tol p••c¡ut•ñn l'•lllcbc · que :o.e· e•.lcnevtra ~obre la , córnodu. ui q1Í.: ja nuí" ,al)ànclon{o. d••ntm 
<ft•l c-ua! C'OIN'rvó sicmvre til'rra -de' :su ~,~dorada 11utriú. • • ) 
E1~ el ,.,tuc:hc• intt•rna ~~~~ detlos ··~cdiento;; de contattàr,i: <:un at¡n..Jla tit·rm l1emlita ... 
C:onmovido~ Stclla y Elio, no pueden coutentr el ll:tnto. A.t,l'l'tido ri,· t·llo r,~d,•rico, lc:> 
1 uc•¡;u qut· no ,,. I ci oculten ,ya qui' para: .él luce finalment e lr~ Jlu.ro1'11 innwrt11l. • ' . • 
Lr bit~ el :tirr. :ihrt'll~e lo~ pO:,li!!o:; 'df'l baleón y pl"netran . t'li la t:,t;mciu ¡,,'~_, primeru• r 
myos tlt•l ~ol micntra,. ,·oct·~ arordc;; en lejania <'OfllCllt:!n npnlt-p~ic;Jnlt'ltlc la mnertC", t!t·l l!fall 
'' 
~ o -o E. a A:s- B A·-r A L _L-É 
Razón social: A. I À B REG ·A, S~ · en\ C. 
!' ... l' -.:.· 
Paseo Colón, 11 y Merced, 20 22 y 24.--Teléfono 15414.--B~RCELONA 
,. ~ ... -
' ~ 
'criadores y exportadores de los -grandes vinos de Espa~a:_ ~ 
JEREZ · MH~GA · MOSUTEL-- OPORTO - R~NCIO · MHVASfA · ETC. 
lS PEC IAl 
• 
AÑ[JO ESTÈRILIZAPO. BOOEGAS BATA[t[· 
PARA .INa· VINO DE 
DE LA ,_ 





Clotpde y Aléjandro Sakharoff 
'· 
,\h·jandro !)ukharoff n:w1o en la• co,-ta- d<"l mar :\zc¡f (Ru,<ia).' t'U 1111 àmLi•·nlc saturadn 
llt~ influt·m·ia~ nrit:lll:tl!!.'. :-<iño aím. ~íntió tlna ¡!ran inclin!!rión por la ¡•intura. Sti lwnnano/ 
, 1u)ini•ta. y ~~~ hc•nnana, jli:111ist:1. d i•cípula , de Ruhil}st~in, form:1ron "" ¡:tl'-IO ¡o:ira la ruÍt<ÏC'a. 
¡\ ¡,,, dit·.:i~irtt• uño•·.omar<"luí a Parí-. para e•tudiar la pintura l matrintJar,e 1·n la F11t·ulta•l 
dc DNt'l'hO. !.as Crt•arionc·~ dt• s~rah Ht-rnhilnlr le re~elaron~ ]a, altas t:x¡on· .. iout:' drl ~~-to r 
la pl:Íl'tira. Sintió 'li \'OCU<'ÍÓII definithamente orientada por 1a dall7..1 r· lr.ti.Jajó inH·nS:Iln<'lliC 
para po~c>t·r totlo~ l.o' el<•nwnt~~ d<- ap:ilidnd y tPcniC'll n<'CI'•arios para lle¡wr a la plr~"'nt:tc:ión 
de sus eonceptn, c .. tl-tirO!'. ~ 
ClotiJc.J,. SakiHtmff 111\0 unu infantia c.le~vc>ntur:ula. Jlija dt• una familia ,¡,. la mús \i!'j:1 
nohJna ul!•tnana. huho dc! flll'll'r1Jtm lu<o Illa~ dolorO~O~ E''<CCIIUS 1le Ul\!1 luckt fa111iJiar ~in tre¡.:u:l. 
Enf,.uuiw, st>nsilolc· l'li ¡!l'tltln <·~tn•mo. huscó el repo~o en el ul'lt',') a lt•~ rinl'o 11ño" c•m¡wz(l 
a I'Rlntli•tr c•l violin. ' , , 
ln~taladu rron ~~~ ma<lrr l'li \h111ich, pudo_ oh· :;ranc.le~ ~.I)IH:Nli,~l:tli, como Fril7. Kr¡.¡.,)l'f, 
S<tiier Thihaud. Cursó c·suulios rle danza, y sc~guid:uuente se vió ¡;us ¡.:¡•nia(,., optituclc·~ pnra 
t·~tc orle. 'l'c•nÍ:L c¡uincc ~iios y unn C\t!Lura extraordinnrin. Alterut~llu ¡·on l:t (,Jit¡• intelc•rtunl 
l' a rtísti<·n. Un dí n. ·Em i!· Snücr lmproviFttbJt; y . t>lla ll:ududu ru cl¡¡nJ:as ht~ impn'!'iom•s dc•l 
~',l'Oil pinui~tn. Su f:unilin >t· opnn¡n l'nér).IÍ<·am¡·ntè a hs artuaciollt:'> dc la ¡rrun arti"t:t, ¡: ¡,elf 
rllo u.parl'cLt rou c•l ncondlt't\, c.l;; .CJI.Hilde ''OH Detp. En !'U ¡oriiUrru "tn!lriH''l'.. ¡•o•· Alc•mauia 
ohttH·n hito~ nwrnoruhlc< C!lncH'iÒ l'lt ".\luni•·h a Sakbaroff r sintió ppr í·l nna ¡mill tuhnir•t· 
rión .. \lax Rcoinhart l1• r.onfió lus datw.a~ ciPI Sueño de ltn~r IIÍJclw ;re i·efluw. lle:v:íntlnltt n Lon· 
tires rnmn ¡orinwra cstrPILt. • Voh·iú ~a ,..\[unich, me:w-s Je~pu~s, paril la,; tl:tnzn~ dt· Ari,tdlla (t 
1\e~.w.t, ,¡,. Hidnnl Stmu-.,;. En d haile de lo" pcriodi-"ta" se lli:t.O · un h;•mc•najt• ' a l"'l" rompo· 
~itnr, consi,tt•ntt• en JII'•'"C'IliJ.r lcJ~. pt•n;on~tjt>~ {}e -~u~ óperas por ¡rrund•·" oni,¡a,, ,\lt,j:tndro 
S:tklwroff l'r:l un Bacn fastuo•o,· )' Clotiltli', Caballero de la. rosa idt;•ll. I~' ofrl'!'ió· 'u rosa (!,. 
nro. lhnz:tr¡;tn juuto~ •·ntr{· ;tpl•!usn:- frc·u,'.tiC'o" de tpJ;¡, la Sala ... y • d~,;Jr• entonr.~; t•mpt>LÓ la 
:~rtuarión conjunta ell: i''lo!: urli;.ta~ admir!ihlPs. Jll'l.'la.; dt' h .Janza. Una :~rtuarión int•·nsa pc•r 
toda Lnropu. ,\~ia y ,\m(·rif'a lo~ h.; eolocado en el primer .plano uh~oluto l'li d arte dd ritmo 
•} la pló"tic>t. · 
E. VUII.U:R\IOZ 
J>' •. ' ~ , • • .... 
BLA N C:A 
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N~ E G ·R A 
··• 
'<.. 
Un ica fabricà. española <:JUe elabora la 
afamada S I D R·A·: N E G R· A . reconocid~ 
uriiversalmente.' 
'- " .. , ...... 






















. " ' 
Visión del cuotrocento Frescobaldi 
Alejandro Sokharoff 
Boii~rino de Delfos ' , C. Debussy 
Clotilde Sakhoroff 
Gavo!lo Sakh~rcrlf J. S. Bach Alejandro 
Tercer Nocturna - G. fauré 
Clotilde Sokhoroff 
Donzo macabra St.-Saens 
Alejandro Sakhoroff 
Poema do primavera A. Kr'vg 
I Clotilde Sokhoroff "' 
,. 
Entreacte 15 minutos 
Pavono Rec1l r Couperin . 
Alejandro Sokharoff 
Prélude ò l'Après-midi d'un ~avne . C. Debussy 
Clotilde Sçakhoroff 
Serenata de Don Juan I. Albéniz 
Alejandro Sakharoff """' 
Suite de danses Ra mea u 
Orquesto 
Danse . . . J. S. Bach 
Clotilde y Alejandro Sakharoff 
. ' 
'! . ( 
' . . 
• ~ ' .., .. l ·~ 
CALIDAD 




LA MA~AVILLOSA HOJA 
EL MAS C.RANOE eXITO 
OE LA TECNICA NACIONAL !!::::::==~~ 
E. BASSAT 
FABRICA ESDA'Ñ"OLA DE HOJAS 
Y MAQUINAS DE AFEITAR 
CALL E IND E PENDEN CIA, 5 5 
TE L ÉFONO 52108 
BARCELONA 
LA HOJA EXTRAFINA 
DE UNA SUAVIDAD SIN IGUAL 
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